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【ABSTRACT】OBJECTIVE:  This  study  aimed  to  investigate  the  expression  of  integrin  αvβ6  and  JunB  in  oral  squamous  
cell  carcinoma  (OSCC)  and  the  correlation  with  clinicopathologic  characteristics  and  prognosis.  METHODS：The  expression  
of i ntegrin α vβ6 a nd J unB p rotein w as d etected w ith i mmunohistochemical s taining a ssay i n 1 20 c ases o f O SCC a nd 1 5 s amples  
of  normal  oral  mucosa.  The  correlation  with  clinicopathologic  characteristics  and  prognosis  of  the  patients  were  evaluated.  
RESULTS：Integrin α vβ6 w as d etected i n b oth c ytoplasm a nd c ellular m embrane o f O SCC，but J unB p rotein w as l ocalized i n  
the  nuclei  of  both  OSCC  and  normal  oral  mucous  tissues.  The  expressions  of  integrin  αvβ6  and  JunB  protein  in  OSCC  were  
significantly  higher  than  that  in  normal  oral  mucosa  (P<0.01).  The  expression  of  integrin  αvβ6  was  positively  related  to  depth  of  
invasion(T  stage)，tumor  differentiation  degree  and  lymph  node  metastasis(N  stage)  (P<0.05).  The  expression  of  JunB  was  
positively  related  to  depth  of  invasion  and  lymph  node  metastasis  (P<0.05).  Survival  as  a  single  factor  analysis  revealed  that  
patients w ith o ver-expression o f i ntegrin α vβ6 h ad a  s horter o verall s urvival(OC) ( P=0.021). T hrough C ox m ultivariate r egression  
analysis，lymph  node  metastasis  (N  stage)  was  an  independent  risk  factor  that  affected  the  prognosis.  CONCLUSION：                       
The  over-expressions  of  integrin  αvβ6  and  JunB  were  common  in  OSCC  and  closely  correlated  with  tumor  invasion  and  
metastasis.  I ntegrin α vβ6 m ay b e u sed a s a  p rognostic m arker f or t herapy.
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[7] Bradley等 发 现 在 胆 管 上 皮 细 胞 里 ， p38通 过 调 节
SMAD和 AP-1转 录 因 子 的 激 活 ， 促 进 TGF-β诱 导 的
ITGβ6  mRNA合成，其中AP-1家族成员JunB能够调控
TGF-β诱导的ITGβ6  mRNA合成。我们课题组在SAS  
细 胞 中 ， 也 发 现 TGF-β 能 够 活 化 JunB，从 而 参 与



























1.2.2 免疫组化染色 石蜡切片经常规脱蜡和水化后，   
3%  H O 封闭内源性过氧化物酶15  min，0.1%枸橼酸钠2 2
缓冲液高压热修复2  min，滴加一抗，4  ℃过夜。第2天
冲洗后依次滴加PV9000免疫试剂盒中的试剂1和2，在
37  ℃下分别孵育20和30  min。AEC显色，苏木素复
染，PBS代替一抗作阴性对照。
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2Wald χ 值 df P值 95%CI
αvβ6强表达 0.872 1.120 0.606 1 0.436 0.266~21.466
分化程度 0.980 0.515 3.617 1 0.057 0.970~7.309















































强 弱 P 强 弱 P
性别
男 42 31 11 0.649 30 12 1.00
女 28 22 6 20 8
年龄(岁)
<60 37 27 10 0.571 23 14 0.069
≥60 33 26 7 27 6
T分期
T1/T2 51 35 16 0.028 33 18 0.041
T3/T4 19 18 1 17 2
淋巴结转移
未转移 42 27 15 0.006 26 16 0.031
转移 28 26 2 24 4
分化程度
高 40 25 15 0.003 27 13 0.401
中—低 30 28 2 23 7
表2  αvβ6、JunB蛋白的表达以及临床病理特征与生存率的关系
临床病理指标 n (a) 存活数 2χ P
αvβ6 蛋白
强 31(1) 13 5.329 0.021
弱 9 (1) 7
JunB蛋白
强 29(2) 14 0.105 0.746
弱 11 6
性别
男 24(1) 13 0.009 0.923
女 16(1) 7
年龄(岁)
<60 21 10 0.409 0.522
≥60 19(2) 10
T分期
T1/T2 28(1) 14 0.001 0.979
T3/T4 12(1) 6
淋巴结转移
未转移 19(2) 13 11.407 0.001
转移 21 7
分化程度
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